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Usmena predanja 0 Stojanu
lankovicu ihjstorijska stvarnost
SAZETAK
Na QSllOVU lvrdenih hislOrijskill Cinjcnica, bosansko-hercegovackih usmenih prcdanja i
epskih narodnih pjcsama, aulOr je pokusao osvijelliti nekc aspekle usmenog llarodnog
stvmala.Stva 0 borcu za slobodu i cuvenom uskockom ceLOvodi SLOjanu Jankovicu
01640.-1687.), ciji jjvOl i vojnicka djclaLnost padaju u godine mlewcko-turskih ratova u
Dalmaciji i njenom 1111cdulokom druge poloville XVII slOJjeca. HislOrijski Stojan
Jankovic bio jc llskocki I.apovjednik u mletackoJ sluzbi, ali su njcgova vojnicka djela i
zivOl UusmCllom slvilrala;lvu naroda izrasli do nmprirodnih, gotovo mitskih prcdsUiva, U
usmeno slvarala~lvo 0 Stojanu Jankovicu narod Je ulkao svoJ oslobodilacki zanos, idcale i
anlilursko raspo]ozcnJe, Ie mu je pripisivao osobine mitskih junaka iheroja koje je nalazio
u svojoj bogaloj usmenoj lradiciji, posebno u svojim epskim pjesm.1ma. Po autorovom
misljcllju, sje(;anje na Slojana Jankovica odri.alo sc u naroclu do danaSnjeg vremena za-
llValjujuCi prvcnSlvcno epskoj pocziji i populamoJ Kaciccvoj "Pjcsmarici" (XVIII
slOljece), bez kojih bi uspomena na Sloj.1naJankovica danas ostala sarno kao blijedi odraz
hiSlOrijskih lbivanja prijc tri SlOtinegodina.
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